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Toimitukset lisääntyivät
Teollisuuden (TOL D) toimitusten arvo vuonna 1988 oli 
264,8 miljardia markkaa eli nousua oli 7,8 %.
Graafisen teollisuuden (TOL 16) toimitusten arvo lisääntyi 
8,4 % ja oli 15,9 miljardia maikkaa.
Tilastokeskuksen ennakkolaskelmien mukaan teollisuus­
tuotannon volyymi nousi 4,0 %. Graafisen teollisuuden 
tuotannon volyymi kohosi 3,5 %. Erillisessä painamisessa 
nousua oli 2.9 % ja  yhdistetyssä kustannus- ja painamistoi- 
minnassa volyymi kohosi 3,9 %.
Graafisen teollisuuden päätuotteet ovat sanoma- ja  aika­
kauslehdet. Sanomalehtien tilausmaksujen ja irtonumero­
myynnin arvo oli 1,6 miljardia markkaa ja ilmoitustulojen 
arvo 3,5 miljardia markkaa, siis yhteensä 5,1 miljardia 
markkaa. Aikakauslehtien vastaava arvo oli 1,6 miljardia 
markkaa. Kustannettujen kirjojen toimitusten arvo oli 1,1 
miljardia markkaa.
Koko teollisuudessa vientitoimitusten arvo lisääntyi 10,7 
%. Graafisessa teollisuudessa vientitoimitusten nousu oli
8,6 %. Viennin osuus toimituksista koko teollisuudessa oli 
keskimäärin 32,6 %, mutta graafisessa teollisuudessa 4,4
Henkilöstön määrä väheni edelleen
Graafisen teollisuuden henkilöstön määrä väheni edelleen. 
Henkilöstön määrä väheni 1,0 % vuonna 1988, kun taas 
koko teollisuudessa vähennys oli keskimäärin 2,8 %.
Palkkasumma nousi 6,0 % ja oli 3,9 miljardia markkaa. So­
siaalikulut nousivat 8,2 % ja  olivat 889,7 miljoonaa mark­
kaa.




Aineellisen käyttöomaisuuden nettoinvestoinnit (hankinnat 
vähennettyinä myynneillä) supistuivat 9,7 % ja olivat 846 
miljoonaa markkaa. Koko teollisuuden nettoinvestoinnit 
olivat 16,5 miljardia markkaa. Graafisen teollisuuden in­
vestointien lasku johtui osin toimi- ja tuotantotilojen myyn­
nistä ei-teollisten yritysten haltuun. Nettomääräisesti inves­
toinnit tuotanto-.varasto- yms. rakennuksiin olivat -63,0 
miljoonaa markkaa.
Nettoinvestoinnit koneisiin, laitteisiin ja kalustoon lisään­
tyivät kuitenkin 21,0 % ja  olivat 865,5 miljoonaa markkaa. 





Graafisen teollisuuden käyttämien raaka-aineiden ja tarvik­
keiden hankintamenot nousivat 6,6 % ja olivat 2,7 miljar­
dia markkaa. Tuotantopanosten hankintamenojen yhteis­
summa lisääntyi 9,0 % ja  oli 8,6 miljardia markkaa.
Raaka-ainevarastojen arvo nousi 3,1 % ja oli 427,3 milj. 
markkaa. Valmistevarastot lisääntyivät 2,6 % ja olivat 
385,4 milj. markkaa. Keskeneräisten töiden arvo supistui
7,7 % ja  oli 136,2 milj. markkaa.
Ennakkotilasto perustuu otokseen
Nyt julkaistut ennakkotiedot on saatu teollisuustilastoon 
kerätystä vuositilaston aineistosta. Kun koko vuositilaston 
aineistoa ei ole vielä ehditty käsitellä, on käytetty otosta. 
Otoksen peittävyys graafisessa teollisuudessa tuotannon 
bruttoarvon mukaan laskettuna on 91.3 % ja henkilökunnan 
mukaan laskettuna 87.0 %.
Otokseen kuulumattomien toimipaikkojen toiminnan on ar­
vioitu muuttuneen edellisestä vuodesta samassa suhteessa 
kuin samaan toimialaan kuuluvien tutkittujen toimipaikko­
jen luvut Vastaavalla menetelmällä laaditut teollisuuden 
ennakkotilastot aikaisemmilta vuosilta ovat olleet varsin 
luotettavia.
Uudistettu toimiala- ja hyödykeluokitus otettu käyttöön
Tilastokeskus vahvisti vuonna 1987 uudistetun toimiala- 
luokituksen - Toimialaluokitus (TOL) 1988. Uudistettua 
toimialaluokitusta sovelletaan teollisuustilastossa vuoden 
1988 tilastoa laadittaessa. Uudella toimialaluokituksella on 
saatavissa myös vuosien 1985 - 1987 teollisuustoimintaa 
kuvaavat tilastot. Uudistetun toimialaluokituksen mukaiset 
vuosien 1985 - 1988 tiedot ovat keskenään vertailukelpoi­
sia.
Vuoden 1988 lopulliset tiedot lasketaan sekä uudella että 
vanhalla luokituksella. Vuoden 1988 tiedot laskettuna van­
hoilla toimialoilla eivät kaikilta osin ole vertailukelpoisia 
aikaisempien vuosien tietoihin.Vuoden 1988 tilastoja laa­
dittaessa otettiin käyttöön myös uusi hyödykeluokitus. Uu­
distettu luokitus perustuu HS-nimikkeistöön (Harmonoidun 
tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmän nimikkeistö). Se 




Ár 1988 var värdet av industríns (NI D) leveranser 264,8 
miljarder mark. Ökningen var därmed 7,8 %.
Värdet av leveranser ökade med 8,4 % inom den grafiska 
industrin (NI 16) och var 15,9 miljarder mark.
Enligt Statistikcentralens förhandsberäkningar ökade hela 
industriproduktionens volym med 4,0  %. Enligt volyminde- 
xet ökade volymen inom den grafiska industrin med 3,5 %, 
inom den separata tryckningen med 2,9 % och inom den 
kombinerade förlagsveiksamheten och tryckningen med 3,9 
%.
Huvudproduktema för den grafiska industrin är tidningar 
och tidskrifter. Värdet av tidningamas prenumerationsin- 
komster och inkomster av lösnummerförsäljning var 1,6 
miljarder mark och värdet av annonsinkomster var 3,5 mil­
jarder mark, dvs tillsammans 5,1 miljarder mark. Det mots- 
varande värdet av tidskrifter var 1,6 miljarder mark. Värdet 
av leveranser för utgivna böcker var 1,1 miljarder mark.
Inom hela industrin ökade värdet av exportleveranser med
10,7 %. Den motsvarande ökningen inom den grafiska in­
dustrin var 8,6 %. Inom hela industrin var exportens andel 
i medeltal 32,6 %, men inom den grafiska industrin 4,4 %.
Antalet anställda fortsatte att minska
Antalet anställda inom den grafíska industrin fortsatte att Totalbeloppet av de löner som utbetalats ökade med 6,0 % 
minska. Antalet anställda minskade är 1988 med 1,0 %, och 3,9 miljarder mark. Socialkostnadema ökade med 8,2 
medan minskningen inom hela industrin var 2,8 %. % och var 889,7 miljarder mark.
Antal anställda inom grafiska industrin 
áren 1975-1988
Investeringarna förändrades
Nettoinvesteringama av anläggningstillgänger (anskaffnin- 
gama minskade med försäljningama) minskade med 9,7 % 
och var 846 miljoner mark.Inom hela industrin var nettoin­
vesteringama 16,5 miljarder mark. Minskningen inom den 
grafiska industrin beror delvis pä försäljningen av verksam- 
hets- och produktionslokalema för ej-industriella företags
bruk. Nettoinvesteringama inom de produktions-, lager- 
o.a.d byggnadema var -63,0 miljoner mark.
Nettoinvesteringar för maskiner och apparater ökade ändä 
med 21,0 % och var 865,5 miljoner mark. Inom hela in­
dustrin ökade nettoinvesteringar för maskiner med 6,2 %.
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Produktionkostnaderna och lagervärdet
Anskaffningskostnadema för râmaterial och varor ökade 
med 6,6 % och var 2,7 miljarder mark. Anskaffningskost­
nadema för produktionsinsatsema ökade med 9,0 % och 
var 8,6 miljarder mark. Lagervärdet för râmaterial och va­
ror ökade med 3,1 och var 427,3 miljoner mark.
Värdet av produktlager ökade med 2,6 % och var 385,4 
miljoner mark. Värdet av lager för halvfärdiga arbeten 
minskade med 7,7 % och var 136,2 miljoner mark.
Förhandsstatistiken baserar sig pà urval
De förhandsuppgifter som här publiceras har erhällits ur 
det material som insamlats för industristatistikens ärsstatis- 
tik. Dä heia ärsstatistikmaterialet ännu inte behadlats har 
ett urval använts. Urvalets täckning i grafisk industri är 
91,3 % räknat enligt produktionens bmttovärde och räknat 
enligt antalet anställda är 87,0 %.
Om verksamheten vid de arbetsställen, som inte ingär i ur- 
valet, har man antagit, att den förändrats i samma proporti­
on som tili samma branschgrupp hörande undersökta ar­
betsställen. Den förhandsstatistik för industrin, som enligt 
samma metod utarbetats för tidigare är, har visat sig vara 
tillförlitlig.
Den reviderade näringsgrens- och varuindelningen har tagits i 
bruk
Ár 1987 fastställde Statistikcentralen den reviderade nä- 
ringsgrensindelningen - Näringsgrensindelningen (NI) 
1988. Den reviderade näringsgrensindelningen tillämpas 
vid uppgörandet av industristatistiken 1988. Aven indust- 
ristatistiken för áren 1985 - 1987 finns att fá uppställd en­
ligt den reviderade näringsgrensindelningen. Uppgiftema 
för áren 1985 - 1988 enligt den reviderade näringsgrensin­
delningen är därför sinsemellan jämförbara.
De slutliga uppgiftema för är 1988 beräknas bäde enligt 
den nya och den gamla indelningen. De uppgifter för är
1988 som beraknats med användning av den gamla nä­
ringsgrensindelningen är inte tili alla delar jämförbara med 
tidigare är.
Vid uppgörandet av industristatistiken för är 1988 har även 
den nya varukindelningen tagits i bruk. Den nya indelnin­
gen baserar sig pä HS-nomenklaturen (Nomenklaturen tili 
systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodi- 
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